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Gen. XXIII. CYCLOSTOIIA, Urap.
1. Cyclostoma elegans, Mtill.-MQ1t abundant en tota
la comarca . Sota las pedras y at peu de las matas. A la vora
del riu . Vernet , Monsonis , Marcobau, etc.
Gen. XXIV. AMNICOLA, Gould.
1. Amnicola compacta, Palad .-Abunda en las aYl;uas
embassadas . Font de Rubid.
2. .4?nWcola. spirata, Palad.-Molt abundant en el Senill,
cap a sa desemhocadura , enfonsada en el fanch , y entre ]as
plantas acuaticas.
Gen. XXV. UNIO, Phil.
1. Unio sp.-Se trova en el Senill, cap a la desemboca-
dura, ensorrats els exemplars en el fanch . Aquesta especie es
abundantIssima en el Sib ( a Balaguer), d' ahont en 1901, en
portarem algiins individuos , que deixarem a n' el Senill, en
qual lloch viuhen are perfectament.
Barcelona , Janer de 1904.
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Relacid de las especies botdnicas recullidas en una e.rcursid
(i las Serras del Ubach, efectuada per e7s Si-s. Aguilar,
Ferrer y Dalwau, Jlfa7uquer (S.). JIds de Xa.rars, lfa-
luguer (J.) g 11 que subscriu, el dia 7 d' Aril de 1903,
trorantse encare la regetacio molt atrassada.
Ranunculus bulbosus, L.
- parviflorus, L.-Font de la Portella.
Fumaria Vaillantii, Lois.
Diplotaxis viminea, D. C.-Prop la riera del Palau.
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Arabis Thaliana, L.
Cardamine hirsuta, L.
Alyssum campestre, L.
Clypeola Jonthlaspi, L.
Draba muralis, L.
- verua, L.
'l'lilaspi perfoliatum, L.
Hutchinsia petrma, R. Br.
('istus albidus, L.
crispus, Wk.-Bosch de Can Colomer.
Helianthemum niloticum, Pers.-Alzines del Ubach.
pilosum, Pers.
Viola hirta, L.
- sciaphila, K.-Prop la Casa vella (let Ubach.
- VVilkommii, Roem.-Ab l' anterior.
Polygala calcarea, Schltz.
- rupestris, Pourv.
Sagina apetala, L.
Arenaria serpyllifolia, L.
- coniinhricensis, Brot.
Cerastium pumilum, Curt,.; form. tetrandrum, Curt.; 3 alsi-
noides, Pars. - Cormd les vinyes de raontanya.
Geranium molle, L.
- pusilium, S.-Al peu do les parets del Ubach.
Erodium malacoides, W.
- moschatum, L'Her.
- cicutarium, L'Her.
Rhamnus Alaternus, L.
Ulex parviflorus, Pour.
Genista hispauica, L.-Cami de la Portella.
Cytissus triflorus, L'Her.-Font do la Cirera.
Argyrolobium linue:tnum, AValp.
Medicago minima, L.; P. longiseta, D. C.--Prop de la riera
del Palau.
M. tribuloides, Lam.; ' rectiuscula; subv. dextrorsa et sinis-
trorsa, Rouy.
M. turbinata, Wild.; « inermis, 3 breviseta y ' aculeata.
Trigonella monspeliaca, L.
Astragalus mouspessul anus, S.
Hippocrepis ciliata, W.
Poteutilla verua, L.
- reptans, L.
Paronychia nivea, l). C.
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Senecio vulgaris, L.
Sonchus asper, Wild.
Erica arborea, L.
Asterolinuin stellatum, Lk.
Anagallis arvensis, S.; x pha nicea et p czeru.lea.
Pliilyrea media, L.-S' en teoba un ilrbre de gran talla al pea
de in Portella.
Cynoglossum Dioscoridis, Wilk.-Molt ram, al bosch de in
Porlella.
Myosotis hispida, Schl.
Hyosciamus niger, L.
Autirrhinuin Orontium, S.
Linaria micrantha, Sper.
- arvensis, Desf.
- simplex, D. C.
- supina, Desf.
Veronica arvensis, L.
Lavaudula st(echas, L.
Salvia berbenaca, L.
Glouularia vulgaris, L.
Cytisus hypocistis, L.
Euphorbia serrata, L.
Muscari comosutn, L.
Narcissus juncifolius, Lag.
Cephalanthera ensifolia, Rich.
Aceras antropophora, R. Br.
Carex Linkii, Schk.-Font de in Cirera.
- nitida, Host.-Sofa les alines del Ubac/.
Scleropoa rigida, Gris.
Psilurus nardoides, Triu.
Polypodium vulgare, L.
Equisetum Telmateya, Ehrh.
NOTA.-Les especies mes notables sort aquelles cual habitaeio 's concreta.
Tat'rassa, Mars de 1904.
SECCIO BIBLIOGRAFICA
Obres y publicacions rebudes pera la Biblioteca
Descripcid d` tine especie nova de Liniinaea de Catalanga,
per Joseph Maluquer. (Extret del But. de la Inst. Cat. d' His-
toria Nat., Primera epoca, 1902).
